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Sebastiano Moruzzi email sebastiano.moruzzi@unibo.it
(ultimo aggiornamento del programma: 3 febbraio 2017)
Argomento: il problema mente-corpo
Quando pensiamo alle nostre esperienze coscienti, nulla ci sembra
più diverso da come concepiamo il mondo fisico. L’esperienza del
profumo di un fiore ci sembra qualcosa di completamente diverso,
nella sua natura, dalla struttura e i processi fisici che sono alla base
dell’azione delle sostanze chimiche che generano quel profumo. Ep-
pure le nostre esperienze non vengono dal nulla, esse sono correlate
in qualche modo al mondo fisico, ma come? Descartes pensava che
la mente fosse una sostanza diversa dalla materia: una descrizione
completa della realtà non poteva dunque essere fatta tramite le sole
leggi naturali che riguardano il mondo fisico. Il dualismo cartesia-
no è stato oggetto di molte critiche fin dal suo esordio; nel secolo
scorso, insieme all’avvento dell’intelligenza artificiale, delle scienze
cognitive e delle neuroscienze, sono state proposte diverse alterna-
tive al dualismo come le teorie dell’identità, il comportamentismo,
il funzionalismo, l’eliminativismo, l’emergentismo, l’epifenomenali-
smo. Contemporaneamente, una rinnovata attenzione al fenomeno
della coscienza ha anche determinato nuove forme di dualismo
secondo cui dobbiamo ammettere che non possiamo ridurre il ca-
rattere fenomenico degli stati mentali (qualia), ad esempio che
effetto fa avere un’esperienza di dolore o un’esperienza visiva, a
stati fisici. Si sono quindi aggiunte posizioni come il panpsichismo
e l’ilomorfismo (ripreso da Aristotele), la teorie duale degli attri-
buti, il monismo neutrale (ripreso da Russell). Il corso verterà sulle
questioni centrali della filosofia della mente:
• Dualismo mente/corpo (delle proprietà e della sostanza)
• Comportamento e mentale (comportamentismo)
• Mente e cervello (teorie dell’identità, riduzionismo e fisicalismo)
• Funzionalismo (computazionalismo, il test di Turing, l’esperi-
mento della stanza cinese)
• Causalità del mentale (il metodo Lewis-Ramsey, leggi psico-
fisiche, realismo, epifenomenalismo, sopravvenienza del mentale
sul fisico)
• Teorie duali, eliminativismo, emergentismo, epifemomenalismo,
pessimism
• Coscienza (qualia, soggettività, "cosa si prova ad essere un
pipistrello", l’esperimento di Mary, il caso degli zombie)
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Lezioni e seminari
Il corso sarà diviso in lezioni frontali e seminari in cui si discuteran-
no alcuni articoli classici di filosofia della mente.
Nei seminari verrà richiesta la presentazione degli articoli ad
alcuni studenti.
Calendario
Inizio: 30 gennaio 2017.
Numero
lezione
Data e ora lezione Argomento lezione Letture per la lezione




I 30 gennaio, 13-15 Presentazione corso - -
II 31 gennaio, 11-13 Cosa è la filosofia della mente? T1:cap.1 -




IV 6 febbraio, 13-15 Dualismo T1:cap.2 [ITA] T4:cap. 1 O1 & O2
V 7 febbraio, 11-13 Fisicalismo T2:cap.4 - O3, O4:cap 6,
O18




VII 10 febbraio, 17-15
AULA D [lezione di
recupero]
Teoria dell’identità T1:cap.4 [ITA] T3: 1.1 O7, O8:cap3
Terza Settimana
VIII 13 febbraio, 13-15 Funzionalismo computazionale T1:cap.5 [ITA] T3: cap.2 O9, O10
IX 14 febbraio,11-13 Funzionalismo causale T1:cap.6 - O11, O12
X 15 febbraio, 13-15 Causazione mentale T2:cap.7 [ITA] T3: cap.3 O1:cap.2, O13
Quarta Settimana






XII 21 febbraio, 11-13 Eliminativismo T2: cap.7 [ITA]
T4:cap.2.7]
O16, O17
XIII 22 febbraio, 13-15 Teorie duali T2: cap 8 - O19, O20
Quinta Settimana
XIV 27 febbraio, 13-15 Idealismo, Monismo Neutrale
and Pessimismo
T9 - O21, O22
XV 28 febbraio, 11-13 Domande & Risposte
- 1 marzo Lezione cancellata per
convegno
Sesta Settimana
XVI 6 marzo, 11-13 Seminario 1 Da definire
XVII 7 marzo, 11-13 Seminario 2 Da definire
XVIII 8 marzo, 13-15 Seminario 3 Da definire
Luogo lezioni : aula D, via Azzo Gardino 23
Materiali on-line
Tutte le lezioni e seminari avranno un supporto online sulla piatta-
forma di e-learning Moodle. Moodle: https://elearning-
cds.unibo.it/Ci si può iscrivere al servizio di e-learning usando le proprie
credenziali di ateneo.
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T1 Kim, Jaegwon. Philosophy of Mind, terza edizione. Boulder CO:
Westview Press, 2011, capitoli 1-7.
T2 Jaworski, William, Philosophy of Mind: a comprehensive introduc-
tion.. Wiley-Blacwell, 2011, capitoli 1,2,4,7,8.
Per la reperibilità del testo potete rivolgervi a me.
Testi opzionali consigliati
T3 Paternoster, Alfredo. Introduzione alla filosofia della mente, II ed.,
Roma: Laterza, 2010.
T4 Di Francesco, Michele. Introduzione alla filosofia della mente, II ed.,
Roma: Carocci, 2002.
Testi opzionali e per i seminari
O1 Kim, Jaegwon. Physicalism, or Something Near Enough. Princeton
University Press. 2005
O2 Lowe, E. J. (2006). Non-cartesian substance dualism and the
problem of mental causation. Erkenntnis 65 (1):5-23.
O3 Hempel, Carl (1969). “Reduction: ontological and linguistic
facets”. In White Morgenbesser (ed.), Philosophy, Science, and
Method: Essays in Honor of Ernest Nagel. St Martin’s Press
O4 Melnyk, Andrew (2003). A Physicalist Manifesto: Thoroughly
Modern Materialism. Cambridge: Cambridge University Press.
O5 Carnap, R., 1932/33. “Psychology in Physical Language,”
Erkenntnis, 3:107-42.
O6 Geach, Peter T. (1957). Mental Acts: Their Content And Their
Objects. Humanities Press.
O7 Smart, J. J. C. (1959). “Sensations and brain processes”. Philoso-
phical Review 68 (April):141-56.
O8 Kripke, Saul A. (1980). Naming and Necessity. Harvard Univer-
sity Press.
O9 Putnam, Hilary 1967. “The Nature of Mental States”, re-
printed in H. Putnam Mind, Language, and Reality, Cambridge:
Cambridge University Press 1975, 429-440.
O10 Putnam, Hilary (1987). Representation and Reality. MIT Press.
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O11 Lewis, David (1972). “Psychophysical and theoretical identifi-
cations”. Australasian Journal of Philosophy 50 (December):249-58.
O12 Block,Ned (1978). “Troubles with functionalism”. Minnesota
Studies in the Philosophy of Science 9:261-325.
O13 Papineau, David (2009). “The Causal Closure of the Physical
and Naturalism”. In Brian McLaughlin, Ansgar Beckermann &
Sven Walter (eds.), The Oxford Handbook of Philosophy of Mind.
OUP Oxford
O14 Chalmers, David J. (2003). “Consciousness and its place in
nature”. In Stephen P. Stich & Ted A. Warfield (eds.), Blackwell
Guide to the Philosophy of Mind. Blackwell pp.102-142.
O15 Jackson, Frank (1982). “Epiphenomenal qualia”. Philosophical
Quarterly 32 (April):127-136.
O16 Churchland, Paul M. (1981). “Eliminative materialism and the
propositional attitudes”. Journal of Philosophy 78 (February):67-90.
O17 Davidson, Donald (1970). “Mental events”. In L. Foster & J. W.
Swanson (eds.), Experience and Theory. Humanities Press 79-101.
O18 Crane, Tim, and D. H. Mellor. “There Is No Question of
Physicalism”. Mind 99.394 (1990): 185-206.
019 Chisholm, Roderick M. (1978). “Is there a mind-body pro-
blem?” Philosophic Exchange 2:25-34.
020 McLaughlin, Brian P. (1992). “The rise and fall of british
emergentism”. In Ansgar Beckermann, Hans Flohr & Jaegwon
Kim (eds.), Emergence or Reduction?: Prospects for Nonreductive
Physicalism. De Gruyter.49-93
021 Foster, John (1996). “The Succinct Case for Idealism”. In Ho-
ward Robinson (ed.), Objections to Physicalism. Clarendon Press.
pp. 293-313.
022 McGinn, Colin (1989). “Can we solve the mind-body pro-
blem?” Mind 98 (July):349-66.




Se per qualche motivo ritenete di
dover scrivere di più, dovete spiegarmi
le ragioni e concordare eventualmente
con me la nuova lunghezza della
tesina.
La prova d’esame consiste nella scrittura di un paper (una tesina)
lungo tra le 4000 e le 5000 parole, tutto compreso, nome, cognome,
corso di studio, titolo, bibliografia.
Il tema del paper deve essere concordato con me.
Per indicazioni su come confezionare la tesina è molto utile
consultare la norme per la redazione della tesina del laboratorio
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Ci sarà anche un colloquio orale per discutere della tesina e degli
altri argomenti trattati nel corso (bisogna essere quindi preparati
sul libro di Kim).
Argomento
L’argomento del paper va concordato preventivamente con me.
Per farlo dovete venire al ricevimento.
Piattaforma di e-learning
Il paper sarà caricato sulla piattaforma di e-learning al massimo 7
giorni prima dell’appello. https://elearning-
cds.unibo.it/course/view.php?id=6403Chiave di iscrizione: mentecorpo
Valutazione
La valutazione sarà basata sul paper, sull’eventuale presentazione
durante i seminari. Chi farà la presentazione sarà esonerato dalla
parte istituzionale per l’esame.
Oltre ad essere utile per la vostra formazione accademica, fare
una presentazione durante i seminari conterà positivamente per la
valutazione finale.
Più in generale partecipare alla discussione durante seminari e
lezioni sarà considerato positivamente per la valutazione.
Ricevimento
Ricevo tutte le settimane il lunedì dalle 15 alle 16 nel mio studio in
via Azzo Gardino 23, III piano, studio 304.
Meglio fissare un appuntamento per email <sebastiano.moruzzi@unibo.it>
per evitare sovrapposizioni.
